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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
To be a healthy live, it is essential to have a positive self-concept. Through athletics, 
learners will know how their self-concept, esteem, emotions and personal development 
are. They will also know how their minds operate. Learners will work criticism, through 
body image, they will know different motor situations and the criticism they will have 
learnt will help them to improve and adapt motor situations. By means of activities, 
children will realize about their personal development, so they will improve self-concept. 
So, the self-concept of the person will be value in psychomotor, psychosocial 
development and in education. Knowledge and management of these will be essential 
in developing a healthy self-concept.   
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Physical Education; self-concept; athletics; personal development.  
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Gizabanako bakoitzaren autokontzeptu positibo bat izateak funtsezkoa da bizitzan 
osasunez bizitzeko. Atletismoaren bidez ikasleek euren autokontzeptua, autoestima, 
emozioak eta garapen pertsonala nolakoa den ezagutuko dute, baita beraien adimena 
nola funtzionatzen dute ere. Kritikotasuna landuko da, gorputz irudiaren bidez ikasle 
bakoitzak egoera motor ezberdinak ezagutuko ditu eta honen ildotik kritikotasunez 
egoera motorra moldatuko dute hobetzeko asmoz. Ariketak landuz garapen pertsonalaz 
ohartuko dira eta honen ildotik norbanakoaren autokontzeptua hobetuko da. Horrela ba, 
gizabanakoaren autokontzeptua haurraren zein pertsonaren garapen psikomotorran 
psikosozialean zein hezkuntzan garrantzi handia izango du. Honetan eragiten dituen 
emozio anitzak barne daude, beraz hauen identifikapena eta barneratzeko modua 
funtsezkoa izango da autokontzeptu osasuntsu bat garatzeko orduan.     
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Gorputz hezkuntza; autokontzeptua; atletismoa; garapen pertsonala.  
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